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5.終 わ り に
自然科学,身体医学の目覚しい進歩の恩恵を
受けながら,こころ模様というファジーなもの
を大切にし,人間のなかに備わる自己治癒力,
自己成長力をうまく引き出すために自分の専門
性をどのように鍛えていけばよいのか? その
ようなことを真剣に考える土壌となってくれた
のが,私にとっての ｢健康人間学｣であったと
いえましょう｡
本研究会 ･本誌も,当初の目標であった短大
の4年制-の移行が実現した現在,ひとつの曲
がり角に来ているようです｡これまでの蓄積を
生かしつつ,新たな視座を拓く時期にきていま
す｡ともあれ,本研究会 ･本誌がここまで存続
できたのは,多くの先生方と読者諸賢の支えが
あったからに他なりません｡
末尾ながら,歴代の部長,コーディネーター
をはじめとして,暖かいご指導 ･ご鞭桂を頂い
た先生方と読者諸賢にこころよりの謝意を表し
たいと思います｡
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